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Friday, March Third, 
Nineteen Hundred and Eighty-nine 
Ten-thirty a.m. 
Halenbeck Hall 




Education Fine~. and Business Social Sciences B College of ~ College of ~ College of ~ College of Human1t1es 
MACE BFARER STEVEN A KOYAMA, Associate Professor 
Leaming Resources Seivices and 
Center for Information Media 
MARSHALS JOHN C. ALESSIO, Associate Professor 
Sociology and Anthropology 





DENNIS C. FIEIDS, Professor 
Leaming Resources Seivices and 
Center for Information Media 
WIIliAM J. IACRO IX, Professor 
Industrial Studies 
CAROL R. RO1H, Assistant Professor 
Communication Disorders 
MAHIN SADRAI, Associate Professor 
Technology 
BRADLEY J. SCHWIEGER, Professor 
Accounting 
JOAN K. BIGLER, Professor 
Special Education 
WAYNE R. WEU.S, Associate Professor 
Marketing and General Business 
ROSEANNA G. ROSS, Assistant Vice President 
Office of Academic Affairs 
CHING-HSIN HSU, Conductor 
Instructor 
Music 
SONG LEADER J. HUGH GIVENS, Assistant Professor 
Music 










PRESENTATION OF THE 
GRADUATING CIASS 






* Audience please stand 
G R 
BRENDAN J. McDONAID, presiding 
''POMP AND CIRCUMSTANCE" 
Military March No. 4, Op. 39 
By Edward Elgar 
BRENDAN J. McDONAID, President 
"AMERICA THE BFAlffIFUL" 
By Samuel A Ward 
Arranged by Carmen Dragon 
(Words are found in the back of the program.) 
MICHAEL C. SIEBEN 
Former Minnesota House Representative, 
Attorney 
HIGHLIGHTS FROM "CAROUSEL" 
By Richard Rodgers and Oscar Hammerstein II 
Transcribed for Orchestra by Rosario Bourdon 
DONAID E. SIKKINK, Vice President 
for Academic Affairs 
WAYNE M. GIIDSE1H, Dean, School of 
Graduate and Continuing Studies 
JAMES M. KELLY, Dean, College of Business 
A 
EWNE L LEACH, Associate Professor, College of Education 
MICHAEL E. CONNAUGHfON, Dean, College of Fine Arts 
and Humanities 
DALE A WILLIAMS, Dean, College of Science and Technology 
RAYMOND H. MERRITT, Dean, College of Social Sciences 
JOHN G. BERIJNG, Dean, Learning Resources Services 
and Center for Information Media 
BRENDAN J. McDONAID, President 
''UNIVERSITY HYMN'' 
By Harvey Waugh and Amy Dale 
Arranged by Roger Barrett 
(Words are found in the back of the program.) 
"HUNGARIAN DANCE NO. 1 AND 10" 




Master of Arts 
BRADY All.EN BECKER 
Biology 
Advisor: Alfred H. Grewe 
St. Cloud 
LESLEY ANN HYNES 
Art: 
Printmaking 
Advisor: Anita Mills 
St. Cloud 
Master of Science 
SANDRA L BACKOWSKI 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Edgar A Baveiy 
Little Falls 
DONNA FERGUSON BAHR 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Counseling Psychology: 
Rehabilitation Counseling 
Advisor: Arthur Redding 
Paynesville 
DAVID !DUIS BISSONNETTE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Arthur Redding 
South Haven 
Ell.EN JANICE WAITS CALVERT 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
St. Cloud 
MICHAEL ROBERT CARL50N 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Sauk Rapids 
TERRI LYNN COURT 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
St. Cloud 
BRENDA IDUISE OLSON CROWE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Arthur Redding 
International Falls 
ANGEIA DAWN DRACKLEY 
Communication Disorders 
Advisor: Gerald W. LaVoi 
Tracy 
RANDAL WALTER ECKART 
Special Education 
Advisor: Jeriy Wellik 
Fort Ripley 
CHRISTINE ELIZABETH ETfL 
Information Media: 
Human Resources Development/fraining 
Advisor: Dennis C. Fields 
St. Cloud 
KIMBERLY JO GEORGE 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: George Petrangelo 
St. Cloud 
SfEPHANIE SUZAN HAIDEN 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: George Petrangelo 
St. Cloud 
MARLYS JEAN HOFFMAN HOEFf 
Curriculum and Instruction: 
Elementary School Education Track 
Advisor: Boyd A Purdom 
Hutchinson 
JEANNIE MARIE BREHMER HOIM 
Educational Administration: 
Elementary School Administration Track 
Advisor: Elaine L Leach 
Brainerd 
KATHERINE J. HUPPLER 
Mathematics 
Advisor: Charles I. Ernst 
Watertown, South Dakota 
IAURETIAJEAN JACOR5MA 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 




Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Blaine 
KERI ANN KUHN 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: Arthur Redding 
Litchfield 
CYNTI-IIA ANNE KUNDE 
Communication Disorders 
Advisor: Gerald W. LaVoi 
Zumbrota 
WCYANNIANG 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Advisor: Glen F. Palm 
Kimball 
WENDY KAY LEMKE 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: David J. Lesar 
Bagley 
JAMF.S FREDRICK MILLS 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Advisor: Donald M. Holden 
Hutchinson 
MARY Ell.EN MISfEREK 
Communication Disorders 
Advisor: Martin Kammenneier 
Fort Pierre, South Dakota 
MERRY CAROL EHNERT MUND 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Advisor: Pamela S. Mattick 
St. Cloud 
WllllAM ARTHUR NE&5 
Special Education 




Advisor: Robert S. Prout 
Penang, Malaysia 
ROBERTAJEAN SCHMIDT PETERSON 
Information Media: 
Educational Media 




Secondary School Counseling Emphasis 
Advisor: Jana M. Preble 
Grove City 
LYLE DAVID RUST 
Criminal Justice 
Advisor: Robert S. Prout 
Cottage Grove 
USA MARIE )ETENBERG SAID 
Communication Disorders 
Advisor: Martin Kammenneier 
New York Mills 
KAREN TSCHIDA SCHAFER 
Educational Administration: 
Secondary School Administration Track 
Advisor: Donald M. Holden 
St. Cloud 
JANN M. SCHMIDT 
Child and Family Studies: 
Special Needs Children 
Advisor: Joan K. Blaska 
Windom 
CONNIE ANN SCHULlZ 
Counseling: 
Community Counseling Emphasis 
Advisor: John E. Mason 
Sauk Rapids 
CHERIE ROBIN SCOFIEID 
Accounting 





Advisor: John M. Kelly 
Moorhead 
WANNA M. SUlliVAN STROH 
Music Education 
Advisor: Shirley L Schrader 
Lisbon, North Dakota 
VICTORIA M. RANAlLO WALSH 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Delano 
OOROTI-IY HAZEL WESf 
Communication Disorders 
Advisor: Joan Jacobson 
Princeton 
MARY LYNNE WIWAMS-GREENE 
Child and Family Studies 
Advisor: Pamela S. Mattick 
Vermillion, South Dakota 
JEANNE PATRICIA WITIER 
Counseling: 
Rehabilitation Counseling Emphasis 
Advisor: John C. Hotz 
Minneapolis 
l§l COILEGE OF 1:~~~~:EN 
Associate in Science 
JOANN E. ANDRES 
Little Falls 
KEILY KRISTINE FLYNN 
Buffalo 
Bachelor of Science 
SCOTT GERARD ANDERSON 
Cushing 
JEFFREY JAMES BAUMER 
Deephaven 
P.ETER H. BENSON 
Willmar 
IDRI ANN BOSlROM 
Summa Cum Laude 
St. P-aul 
BRIAN SCOTT BRUNDEIL 
Cum Laude 
Alexandria 
TI-IOMA5 J. BUCKINGHAM 
St. Cloud 
TI-IOMA5 JOSEPH CHAP 
Silver Lake 
KEILY J. CHRISfENSEN 
Cum Laude 
Litchfield 
MARCY A CORY 
Wheaton 
DANIEL SfEPHEN DAHL 
Cum Laude 
St. Cloud 
JAMES MYRON DICKINSON 
Clarissa 
COILEEN ANNE OOI.S 
St. Cloud 
BRADLEY AilAN FARNIOK 
Delano 





PAUL FRANCIS GONYFA 
Golden Valley 
BRENT RAYMOND GUSfAFSON 
St. Cloud 
BRENDA KAY HMTS 
Raymond 
BRADLEY D. HAHN 
Magna Cum Laude 
St. Francis 








RICHARD A HO IMAN JR 
Garrison 




NIKKI IAWRENCE IWES 
St. Michael 
ERIC GORDON JACOBSON 
Ely 
GERAI.D G. JOHNSON 
Becker 
GREGORY RAY JOHNSON 
Gilbert 
TAMMY LEE WEI&5ENFUJHJOHNSON 
Princeton 
JOEL E. KEILEY 
Richfield 
JOSEPH WIWAM KNAPP 
Brooklyn Center 
MYRNA K KNAPP 
Magna Cum Laude 
Cokato 
BARBARA L KNUDSON 
Summa Cum Laude 
Cambridge 
JEFFREY PETER IAFONfAINE 
Summa Cum Laude 
Columbia Heights 
CHINGIAM 
Magna Cum Laude 
Singapore 




CHERYL EI.SIE SCHMIDT 
Educational Administration: 
General School Administration Track 
Advisor: Elaine L Leach 
Morris 
JUDITH KATI-IRYN IAWLE&5 
Golden Valley 
BRUCE WIWAM LFACH 
Excelsior 
MICHAEL AlAN LERFAID 
Maple Grove 
DEBORAH LYNNE MAY 
Deephaven 
KEVIN PATRICK MCGUIRE 
Bloomington 
KARIA ANN MFAD 
White Bear Lake 
SHANNON LEE MEILE 
New Fairfield, Connecticut 




Yankton, South Dakota 
KURT LEONARD MUESING 
Brainerd 
GREGORY IRL NEI.SON 
Bloomington 
ROBERT M. NEI.SON III 
St. Cloud 
SCOTT STEVEN NEUIZLING 
Albany 
NANCY RAE O'KANE 
New Ulm 
BARBARA ANN QI.SON 
Anoka 
GLENN IRVING QI.SON 
Bloomington 




SANDRA JOY P.ETERS 
Magna Cum Laude 
Glenwood 
DAVID ROY POHIMAN 
Austin 
SCOTT PAUL POSf 
St. Cloud 
PAUL DAVID REISINGER 
St. Cloud 
JON PAGE RISf 
Benson 
CRAIG AlAN RISfE 
Fridley 




SCOTT AIAN SCHAKE 
Summa. Cum Laude 
Madison 
PEGGY MARIE SCHMIDT 
Elrosa 
PAUL G. SCHREIFELS 
Foley 
STEVEN SCOTT SCHREMPP 
Coon Rapids 
LORI L SCHUERMAN 
o~o 
RUfH ANN STANG SCHUL12 
Summa. Cum Laude 
Cleaiwater 
lHERFSA LYNN SCOU.ON 
Cum Laude 
Coon Rapids 




Magna Cum Laude 
Lakeville 
SCOTT ROBERT SPANIER 
Roscoe 
TIM01HY VALENTINE STAGEBERG 
Excelsior 
BRUCE KENNfilH STAINBROOK 
St. Cloud 
KRISTIN RENEE STEVENS 
Upsala 




CHRISTOPHER SHANE SWENSON 
Ciystal 
lHOMAS T. TEMPLIN 
Magna Cum Laude 
Foley 
B COLLEGE OF EDUCATION 
KATHLEEN ANN WILL 
St. Cloud 
Bachelor of Arts 
KOREN BEIH BOYUM 
Plymouth Bachelor of Elective KELLIE RAE BURNS 
White Bear lake Studies 
CHRIS ALLEN CORBET 
Summa. Cum Laude DAVID U.OYD BARROWS 
Sartell Mora 
STEVEN JOHN DEROOSKI KAlHRYN LYNN POPP 
St. Paul Magna Cum Laude 
TRACYB. GIL5VIK St. Cloud 
Grand Rapids RENEE ANN WAIDORF 
KRISTI LEE HEYER Coon Rapids 
Litchfield ANGEIA SUE ZIZKA 
ERIC ALLEN KROLL International Falls 
Forest lake 
USA MARIE NAYLOR 
New Hope 
Bachelor of Science JON W. NELSON 
Willmar 
PAVIA M. ORWOLL KAREN M. ANDERSON 
Dayton Cum Laude 
KATHLEEN ANN PICHA Rush City 
Maplewood TI-IOMAS LEE BAUMAN 
RAYMOND LYLE PIERICK Little Falls 
Minneapolis BRENDA KAY BERG 
PETER B. RASK Rochester 
Brainerd PAULBETLEY 
PATRICIAJOAN RATKA Deerwood 
Brooklyn Park PHILLIP HERMAN BWME 
WENDY M. SCHILL Virginia 
St. Cloud JUDY LYNN BROWN 
MARY JOSEPHINE STANGL Waconia 
St. Cloud DIANNE MARIE CHASE 
SANDRA WANN TEPFER Burnsville 
Danube SANDRA L COWELL 
TINA MARIE lHEISEN Summa. Cum Laude 
St. Cloud Brainerd 
TIM01HY P. CUNNINGHAM 
Bloomington 
ROY G. TSCHIDA 
St. Paul 
JANET LEE VANDERLINDEN-HINIKER 
Cum Laude 
St. Cloud 
ERIK WIWAM VANDERBILT 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
DEBRAJEAN WENDROlH 
Magna Cum Laude 
Eden Valley 
EIAINE CAlHERINE WIECHMANN 
Belgrade 
SHEIIA ANTOINETIE WOEIFEL 
Franklin 
JUUE DAHNKE WOlFSTELLER 
Annandale 
JOHN FREDERICK ZANDER 
St. Cloud 
WIWAM T. ZUIKOSKY 
Minnetonka 
JUDilH A DOERING 
Edina 
AMY JO DULUNGER 
St. Cloud 
CATHERINE SARA FASCHING 
Waverly 
MARY KAY FIERECK 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
LORA LEE FRANrn 
St. Cloud 
SUSAN MARIE GROS-5 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
ROBERT E. HABBEN 
Willmar 
CYNTI-IIA LYNN HABERMANN 
Magna Cum Laude 
White Bear lake 
LEZLl ANN HAGEMEYER 
Summa. Cum Laude 
New Brighton 





CHERYL ANN HAPKA 
New Brighton 
FEY ANN HEIM 
Cum Laude 
St. Cloud 
TRACY CARL HOGAN 
Hutchinson 
STEVEN JOHN HOLBROOK 
Princeton 
KAREN RENEE JOHNSON 
New Brighton 
KAY ANN JOHNSON 
St. Cloud 
JANE M. JONES 
Cum Laude 
Pine City 
ALE1HA MARY JOSLIN 
Summa Cum Laude 
Coon Rapids 
IAURIE ANN KAUJZA 
Cum Laude 
Circle Pines 
BARRY JOSEPH KIEL 
Magna Cum Laude 
Brooklyn Park 
JANEILE GERETIE KOOPMEINERS 
Melrose 
VIRGINIA LEE KORNOVIOI 
Foley 
PA1RICIAJO KRUGER 




JFANINE MICHELE IARSON 
Summa Cum Laude 
New London 
NANCY L LEHNEN 
St Cloud 
)FAN MARIE MARTIN 
Cum Laude 
Melrose 
RENAE J. MARTINSON 
Magna Cum Laude 
Willmar 
DONNA M. MAUS 
Kimball 
USA ANN MCGAHERAN 
Owatonna 
JANE MARIE HANSEN Mill.ER 
Summa Cum Laude 
Willmar 
MARCIAJOAN MORSCHEN 
Magna Cum Laude 
Waconia 
JOHN G. MUEIKEN 
Prior lake 
MARY JOLENE NEIL 
Two Harbors 
GREGORY KErIH NEI.SON 
St. Cloud 
JULIE ANN NIEHAUS 
Melrose 
IAURIE )FAN NYGMRD 
Buffalo 




SHEIIA MARIE PREUSSER 
Cum Laude 
St. Cloud 
KRISTIE MARIE RAII.SON 
New London 
ANIHONY SCOTI RICHARDS 
Cartersville, Georgia 
KEll.Y RENEE SALONEN 
Cum Laude 
Glenwood 
MICHEILE DIANE SATOVICH 
Brooklyn Park 
JASON DAVID SAVAGE 
Princeton 
CYNIHIA MARIE SCHMIEG 
Cum Laude 
Victoria 
KAREN A SCHROEDER 
Cum Laude 
Brainerd 
GAIL EIAINE SCHUETTE 
Coon Rapids 
JANET ANN SCHUMACHER 
Sleepy Eye 
MARY J. SCHWAB 
Cum Laude 
St.Joseph 
COILEEN C. SEEVERS 
Magna Cum Laude 
Brainerd 
AMY EUZABETI-1 SIMONSON 
Buhl 
DIANNE LYN SORENSEN 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
MELISSA KAY SPINDLER 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
MARY KAYE THERESE STRACK 
Waite Park 
STACY D. STRAKA 
Brooklyn Center 
KIMBERLY RAE SUCHY 
Hewitt 
CRAIG JAMES SUNDERMAN 
Magna Cum Laude ' 
Sauk Centre 
TERI LYNN Llll.EDAHL SVARE 
Magna Cum Laude 
Coon Rapids 
EUSABETI-1 ANNE SWANSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
KRISTINE MAY TROMBLEY 
Chisago City 
JENNY RUIH WAGNER 
Maple Grove 
AMY LYNN WFSIBERG 
Dalton 
JODI W'YNN WHEELER 
Delano 
DAWN MARIE WIIKEN 
Milaca 
DEBRA JOAN WILl.ENBRING 
Cum Laude 
Maplewood 
BRENDA SUE WILLIAMS 
Cum Laude 
Buffalo 
USA ANN WILIS 
Brooklyn Center 
HEIMER ORA WRIGHf 
Magna Cum Laude 
Osakis 
~ COllEGE OF FINE ARTS AND HUMANITIES 
Bachelor of Arts 
JANE MARIE AUS1VOID 
Cum Laude 
Kerkhoven 
CATHERINE M. BAUER 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
REBECCA D. BRONDER 
Magna Cum Laude 
Foley 
CHERYL ANN CA.5PERS 
Melrose 
MARK GERAID MCCAULEY 
Wayz.ata 
MARY B. MORTON 
Coon Rapids 
USA ANN ROSS 
Magna Cum Laude 
St Cloud 
DAVID JOHN SCHMOIKE 
Brooklyn Park 
STEPHEN VERNON THOMAS 
St. Cloud 
THOMAS AIAN TROTTER 
Owatonna 
Bachelor of Elective 
Studies 
ANIHONY AIDEN DESANfO 
Kimball 
THOMAS E. KURPIUS 
St. Cloud 
CELFSfE T. KYLE 
Cum Laude 
St. Cloud 
JULIE ANNE MCNUL1Y 
I.akeville 








JEFFREY PAUL GAVIN 
Coon Rapids 
NANCY Ell.EN HADACHEK 
Cum Laude 
Brainerd 
MICHEll.E ROSEANN LEVINSKI 
Freeport 
RICHARD JOSEPH SOLTIS 
St. Cloud 
Bachelor of Science 













CATI-IERINE M. ELOFSON 
Chisago City 
STEPHEN LEE FRIEDERIQ-ISEN 
Buffalo 
SARAH JANE GALE 
Bloomington 
KA1llRYN A GARDINIER 
Cum Laude 
Cold Spring 
KRISTEN KAY HA1J 
Coon Rapids 
KEVIN LEE HARTifAN 
Duluth 
TIMOTIIY JOEL HEDIN 
Cum Laude 
Silver Bay 
COREY B. HEGNA 
Glencoe 
TERF.sA MARIE HEIMER 
Magna Cum Laude 
lake City 
BOYD A HENGEL 
New London 
MICHEll.E ANN HOFF 
Cum Laude 
St. Cloud 
JEFFREY EILERT IHIAN 
Columbia Heights 
DEAN TI-IOMAS JEHLICKA 
Bloomington 
LYNN M. LEMBECKJOHNSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
ROBIN LYNN JOHNSON 
Hibbing 
ROBERT WEND EU JONES 
Buhl 
SHARON MARGARET JONES 
Belle Plaine 
SUSAN RENAE FIMON KEEHN 
Summa Cum Laude 
St. Cloud 
CHRISflNE M. KERICK 
Cum Laude 
Brainerd 
KRISTIN MAURA IANGER 
Pierz 
SCOTI MATTHEW LONDON 
Pennock 
SANDRA KAY MAERTENS 
Tracy 
MARCIA TI-IOMPSON MANS 
Summa Cum Laude 
Brainerd 
DAINA MARIE MIRSCH 
Woodbury 




MARY FRANCES NICKIASON 
Remer 
PAMEIA YVONNE NYQUIST 
Cokato 
SUSANNE TI-IERESE OLSON 
Rochester 
IAURIE ANN OVERLIE 
Brooklyn P-ark 
MICHEll.E ANN PA VER 
Hibbing 
LYNN KATI-ILEEN PEROl.JfKA 
Cokato 
JAMF$ CHARLES POWERS 
Clearwater 
PHIUP JON REGNIER 
White Bear lake 
MARK FRANKLIN REILING 
Cum Laude 
Rochester 
JENNIFER LYNN RIESGRAF 
Cum Laude 
Maple lake 
ANTI-IONY LEE ROEDER 
Minneapolis 
MARY BEIH RONNEBAUM 
Dayton 
THADDEUS SIMON SAUER 
Magna Cum Laude 
Little Falls 
JOHN WESLEY SCHIERMAN 
Apple Valley 
SUSAN RENEE S SOMMERS-KEDROWSKI 
Cum Laude 
St. Cloud 
KAREN LYNN STEELE 
Long Prairie 
GEORGE M. STEINKAMP 
Mountain lake 
KEVIN LEE STRANDBERG 
Kerkhoven 
JUDY ANN THUll 
Melrose 
JACQUELINE ANN VOIGIIT 
Morris 
CHERYL ANN WARNING 
Cum Laude 
St. Peter 
ffi COILEGE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 
Bachelor of Arts 
MARK All.EN BENSON 
Summa Cum Laude 
Kas.son 
SARAH F. HOWARD 
Summa Cum Laude 
Stillwater 
CURTIS JOHN JOHNSON 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
JAY ERWIN KENf 
Cum Laude 
St. Cloud 





MICHAEL ERNEST NAHLOVSKY 
Da.s.sel 
MICHAEL CHARLES PFEIFER 
Cohas.set 
ALlSON TONITI'E TI-IORP 
Magna Cum Laude 
Grove City 
JULIE ANNE WEITZ 
St. Cloud 
Bachelor of Elective 
Studies 
DEBORAH KAY DEE 
Magna Cum Laude 
St. Cloud 
HARIAN JOSEPH KRUPA 
Little Falls 
Bachelor of Science 
DAVID JAY AHISfRAND 
Sauk Rapids 
RODERICK AllAN ANDERSON 
St. Cloud 
STEVEN CHARLE.5 ANDERSON 
Champlin 
VIVIAN ANN A1XINSON 
Zumbro Falls 




JANICE M. BREY 
Brooklyn Park 
STEVEN ANTIIONY BURSKI 
Sauk Rapids 
JAMES E. CHAILES 
Brandon 
DEAN PATRICK CICCHI 
Hibbing 
KRISTIN Ell.EN DIEM 
Summa Cum Laude 
Delano 
PETER OFODILE DIKE 
Minneapolis 
KEil.Y MARIE DODD 
Montevideo 




ROBERT MICHAEL GEURINK 
Rothschild, Wisconsin 
IDRI KAIBLEEN GRAYBIil. 
Cum Laude 
Buffalo 
DEAN JOSEPH HAGER 
Magna Cum Laude 
Ormsby 
PHIL MARTIN HAil.ING 
Northfield 
MICHAEL CIARENCE HANSON 
Forest Lake 
KURT RAIPH HELGESON 
Wood Lake 
AllAN JOSEPH HEil. 
Cum Laude 
St. Cloud 
CIAYfON BWR HOLT 
Canby 
DAVID All.EN HOPP 
Prior Lake 
GODWIN 0. IKEJI 
Minneapolis 
JOEL DANIEL JONES 
Moundsview 
GREGORY All.EN KAMINSKI 
Cum Laude 
Fridley 
DEAN HARVEY KIENHOLZ 
Summa Cum Laude 
Fridley 
JAMES ALVIN KIAVERKAMP 
St. Cloud 
SHERRY KAY IAUCK 
Whittemore, Iowa 




JEFFREY M. UNDSAY 
Cottage Grove 
TAMMY PATRICIA MARSHAil. 
Stewartville 





JEFFREY SCOTT MOLINE 
Bloomington 
IAWRENCE ROIAND NADEAU 
Avon 
JAMES KENT NELSON 
Chisago City 
COLIEGE OF SOCIAL SCIENCES 
Bachelor of Arts 
KEil.Y ANN ANDERSON 
Sherburn 
MICHAEL WAYNE ANTIGUA 
Elk River 
LYNN MARIE BIACKBURN 
Chaska 
DIANA K BURUSON 
Cum Laude 
St. Cloud 
TRACY ANN CORNWEil. 
Cum Laude 
Brooklyn Park 
DANNA MARIE DEZIEL 
St. Cloud 
DENISE ANN DIBRITO 
Cold Spring 
RICHARD All.EN DUSHA 
St. Cloud 
DAVID DEAN FRANCIS 
Magna Cum Laude 
Jackson, Wyoming 
JUUE ANN GERBER 
Summa Cum Laude 
Rochester 
MICHAEL LEON HAEHN 
St. Cloud 
KAYIA MARIE HAil. 
Sauk Rapids 
JOHN IAWRENCE HENNEN 
Prior Lake 
STEPHEN C. HOODECHECK 
St.Joseph 
MICHELE MARGARET HUBER1Y 
Sauk Rapids 
MICHAEL ERIC NELSON 
Barrett 
FRED RAINER NUNGE&5ER 
Zimmerman 
DEi.ROY ERIC NYREN 
Circle Pines 




TIMOTHY F. PIEPER 
St. Paul 
CURTIS JAY POTTENGER 
Buffalo Lake • 
JOEL RAY RIEFFER 
Swanville 
MARK All.EN RUETER 
St. Cloud 
DANIEL IBOMAS SAID 
New York Mills 
KEVIN 11-IADDEUS SAUER 
Rice 
PATRICK WIUlAM SCHAFER 
Cottage Grove 
PAUL ANTIIONY SCHMm 
Kimball 
HUGH All.EN SKJEVEIAND JR 
Coon Rapids 
JEFFREY WIUlAM STOBB 
Milaca 
MARK WAYNE TOil.EFSON 
Coon Rapids 
JOEL GEORGE VOS 
Golden Valley 
JAMES JAY WANGENSTEEN 
New Brighton 
RONAID JAMES WINKEIMAN 
St. Cloud 
DEBORAH MARIE ZAHRADNIK 
Rochester 
DIANE IDUISA ZIMMERMAN 
Magna Cum Laude 
Elk River 
KRISTIE KAYE JANUSCH 
Burnsville 
KURT ROBERT JOHNSON 
Blaine 
MOILY KAREN JOHNSON 
Edina 
KEVIN JON KAMPA 
St. Cloud 
DUANE L KROil. 
Bowlus 
CAROL ROSE MUELKEN 
Cum Laude 
Prior lake 
HENRY JAY MUNNEKE 
Cum Laude 
Moundsview 
DAVID LEE NGANGA 
St. Cloud 




MICHAEL AllAN NOVAK 
Austin 
TERRY J. SMI1l-l 
Cum Laude 
Alexandria 
MARY SUSAN TOMS 
Cum Laude 
St. Cloud 
JOHN GERARD TONSAGER 
Lakeville 
WESLEY BRUCE UNKE 
Fridley 
SHEIIA ANN UPCRAFT 
Austin 
LISA MARIE WERNER 
Magna Cum Laude 
Waseca 
DAVID MICHAEL WII.SON 
Brainerd 
KAREN A ZIMMER 
Magna Cum Laude 
Waite Park 
STEVEN WILLIAM ZWIENER 
Arden Hills 
ELECTIVE S1UDIES 
Associate in Arts 
BRENDA KAY ARNDT 
Long Prairie 
ROBERT MICHAEL BARTi-I 
Cedar Falls, Iowa 
DAWN MARIE EYRICH 
Anoka 
SARAH jEANETfE GRAVEL 
Cum Laude 
Onamia 
JODI IRENE MISKE 
Arden Hills 
JEFFERY JOHN PHIWPPE 
Cottonwood 
Bachelor of Elective 
Studies 
BRADLEY CIAYfON FOSSUM 
Willmar 
SfEVEN DWAINE SCHULER 
St Cloud 
11-IOMAS A SKOIEN 
Madison 
Bachelor of Science 
MICHAELJAMES BOOM 
St. Cloud 
MICHAEL MARTIN DIETSCH 
Faribault 
JULIE A HUDALIA 
Rice 
SUSANNE MARIE REIMAN 
Lake Crystal 
MICHAELJOHN SORENSEN JR 
C~n 
GEORGE GABRIEL VIOIEITE III 
Brooklyn Center 
Associate in Elective 
Studies 
BARRE1T JOHN CERVENKA 
Detroit Lakes 
DEBRA ANN CODDINGTON 
Northborough, Mas.5achusetts 
JACKIE S. HANSON 
St. Cloud 
Ell.EN ANN KAMPA 
Foley 
KEUY KAE KINGSTON 
Virginia 
11-IOR HIIMER IARSON 
Coon Rapids 
JOHN PATRICK LYNCH II 
Roseville 
KIMBERLY KAY MCGONIGLE 
Winthrop 
STEVEN CHARLES MOTT 
Ramsey 
SAUY JEAN ANDERSON NIEMI 
Babbitt 
IAURA 11-IERESE TIGHE RADOSEVICH 
Buffalo 
MARK G. SCHAEFER 
St. Cloud 
DEANNA GAY ENWND WASHEK 
Northfield 
Bachelor of Elective 
Studies 
EMAD YOUSEF ABED 
I.as Vegas, Nevada 
ROBERT WILLIAM BARIJ JR. 
Minneapolis 
GEORJEAN R ZWACK FISCHER 
Kimball 
ELIZABE1H ANN HAMMEREL 
St. Cloud 
LORI MARIE LIFFRIG 
St. Cloud 
LYNN MARIE ZINS NELSON 
Osakis 
JOHN STEVEN RICHARDS 
Buffalo Lake 
11-IOMAS JAMES ZINKEN 
St. Cloud 
The Academic Attire 
The custom of wearing a distinctive dress for academic 
ceremonies goes back to the Middle Ages, when long-
sleeved, hooded gowns were necessary for warmth in the 
unheated stone colleges. Academic costume is at present 
worn in the United States by persons taking part in 
academic ceremonies in general, at commencement 
ceremonies, at baccalaureate services, and at various 
inauguration ceremonies. 
Gowns. The bachelor's gown is a relatively simple 
kind falling in straight lines from a fairly 
elaborate yoke. Its distinguishing 
characteristic is the long pointed sleeves. 
The master's gown is similar, except for the 
sleeves. The doctor's gown is an elaborate 
costume marked by velvet panels down the 
front and around the neck as well as by 
three bars of the same material on the bell-
shaped sleeves. 
Hoods. The greatest degree of symbolism is shown 
by the hood. Bachelors here do not wear 
the hood. The hood has velvet edging 
which indicates the area of specialization. 
The inside of the hood is satin and indicates 
by its color the college or university which 
granted the degree. St. Cloud State 
University's colors are deep cardinal and 
black. 
Caps. The square "Oxford cap" or mortarboard of 
serge or broadcloth with a stiff crown is 
worn for most degrees. The tassel that hangs 
to the side is switched from the right to the 
left at the moment the degree is awarded. 
The Commencement Ceremony as a whole affirms the 
value of learning to society, recognizes the cooperation 
of many people, on and off the campus, who have 
contributed to the learning enterprise and, above all, 
celebrates the effort and achievement (symbolized by 
diplomas, degrees and dress) of the graduates 
themselves. 
The Mace. The mace originated as a staff or club used 
in the Middle Ages for breaking armor. It 
evolved into a ceremonial symbol of 
authority used in legislative bodies, 
universities, and other governmental units. 
The University Mace was created by David 
Landwehr out of the white cedar flag pole 
from Old Main which was built in 1874 and 
razed in 1948. The carved designs on the 
mace head which are decorated with gold 
leaf symbolize the five undergraduate 
colleges of the University and were created 
by Merle Sykora, Associate Professor of Art. 
Mr. Sykora also designed the colorful school 
banners depicting the College of Business 
(drab), College of Education (light blue, 
lemon, sage green), College of Fine Arts 
and Humanities ( white, brown, crimson, 
pink, silver gray, dark blue), College of 
Science and Technology ( orange, golden 
yellow), and College of Social Sciences 
( citron, copper). 
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JERRY D. SERFLING 
Stillwater 
11 
AMERICA, TI-IE BEAUTIFUL 
0 beautiful for spacious skies, 
For amber waves of grain, 
For purple mountain majesties 
Above the fruited plain 
America! America! 
God shed His grace on thee, 
And crown thy good with brotherhood 
From sea to shining sea. 
UNIVERSI1Y HYMN 
I b tt J. C .r ; J I J J 
1. Sing to thee, our Alma 
2. By the riv - er's flow - ing 
J ~ 
Mater, 
wa - ters, 
I r· )'J ~ 
high on oak-crowned 
by its is - lands 





r ; J 1$~\~ J. ) J J 
Em- blem of our 
May the loy - al 
search for know - ledge, symbol of our 
sons and daughters, thy en - dur - ing 
youth - ful ranks. 
friend - ship share. 















:J I ; J J I 
of true am - bi - tion, 
sin - cere am - bi - tion, 
~ I j ~ J F I 
thy fine tra - di - tion. 
thy fine tra - di - tion. 
J. I.. 'r I ¥ tt' r r-
let us ev - er be; 
through the years e'er be; 
r J, ~ .. jt a. ~ 
Hail, St. Cloud, to thee! 
Hail, St. Cloud, to thee! 
II 
